























































































































































































































































％ 順位 ％ 順位
三重県 １１６．５ １ １１０．８ １
滋賀県 １１６．１ ２ ８６．２ １０
東京都 ８６．２ １５ ５９．８ ３４
大阪府 ７０．９ ２５ ５１．８ ４１
石川県 ６９．３ ２７ ６２．３ ２９
京都府 ６６．１ ２９ ５４．８ ３８
奈良県 ６３．８ ３０ ８４．７ １３
福岡県 ５０．８ ３８ ５１．２ ４３













国内総支出 ０．５３ －１．１５ －２．０７ －０．４１ ０．５６ －２．３５
民間最終消費支出 ４．８５ ７．４６ ９．７８ １３．０９ １３．４２ １１．０７
政府最終消費支出 １．４９ ２．９２ ４．２５ －０．０９ ０．６７ １．０５
民間総固定資本形成 ６．８１ ７．８１ ６．６４ ５．２５ ７．３４ ４．８５



































































































































１三 重 県 ２０３．７ ７．９ ４．３ ４６．９ １．１ １５．９ １３．２ １９．８ ‐１７．９ ７．２ ‐４０．５ ０．５ ９５．９
２栃 木 県 １９０．３ ３．２ １７．１ ４６．１ ７．０ １４．９ ２２．０ １７．３ ‐１４．６ ５．０ ‐３６．４ ‐０．２ １０２．８
３群 馬 県 １８１．６ ３．４ １４．４ ４７．７ ９．３ １５．１ １９．７ １６．８ ‐１５．２ ５．９ ‐４８．０ ‐０．４ ９５．３
４静 岡 県 １７５．１ ‐４．０ １６．８ ４３．９ ３．９ １３．３ １７．２ １７．３ ‐１７．２ ４．６ ‐３４．５ ０．０ １０７．３
５滋 賀 県 １７３．８ ‐７．４ ２１．７ ４４．４ １３．０ １３．９ ２５．８ １６．９ ‐１８．４ ６．９ ‐３７．５ ‐０．１ １０７．３
６茨 城 県 １６９．４ ‐３．３ １１．４ ４８．０ ４．５ １５．３ １７．０ １８．０ ‐１８．８ ７．０ ‐３３．８ ‐０．２ ９８．７
７香 川 県 １６０．６ ‐１６．７ ３．０ ５１．９ １０．４ １９．８ ２６．４ １７．９ ‐１７．０ ６．２ ‐４５．３ ‐０．４ ９０．０
８長 野 県 １６０．４ ‐４．８ １．６ ５２．０ １４．５ １６．６ ２３．５ １８．１ ‐２１．０ ９．２ ‐５３．７ ‐０．８ ９４．２
９山 梨 県 １５８．６ ５．０ ‐３．０ ５２．１ ３．６ ２２．１ ２７．６ １８．８ ‐１６．１ １０．５ ‐２８．７ ‐０．３ ８９．０
１０千 葉 県 １５４．１ ‐１．６ ‐１０．０ ６３．２ ２．４ １５．５ １４．８ １７．６ ‐１８．７ ７．４ ‐２．５ ０．２ ９８．４
上位１０県平均 １７２．８ ‐１．８ ７．７ ４９．６ ７．０ １６．２ ２０．７ １７．９ ‐１７．５ ７．０ ‐３６．１ ‐０．２ ９７．９
１１広 島 県 １５０．１ ‐９．９ １３．７ ４７．３ ４．２ １６．９ １９．３ １５．８ ‐１４．３ ６．７ ‐３２．９ ‐０．５ ９９．２
１２福 島 県 １４９．９ ‐０．２ １０．５ ４４．０ ６．８ １７．３ １９．４ １８．２ ‐２５．０ ７．６ ‐４５．３ ‐０．６ ９０．６
１３山 口 県 １４７．３ ９．２ ７．１ ４８．２ ３．４ １９．２ １５．３ １７．２ ‐２７．３ ７．４ ‐３３．３ ‐０．１ ９２．３
１４岐 阜 県 １４７．２ ３．９ ２．４ ５３．０ ６．４ １８．５ ２７．０ １６．８ ‐１８．５ ９．０ ‐２０．０ ‐０．６ ９３．０
１５岡 山 県 １４５．７ ０．５ ７．３ ４９．３ ８．４ １７．３ ２２．６ １６．６ ‐１６．０ ７．９ ‐３７．６ ‐０．８ ８８．５
１６神奈川県 １４４．４ ‐４．８ ‐１．０ ５９．８ １０．４ １２．９ １８．６ １７．９ ‐９．２ ４．３ ‐３９．２ ‐０．６ １０８．６
１７兵 庫 県 １４３．８ ４．２ ‐１．４ ５３．４ １６．４ １６．２ ３８．１ １９．５ ‐３３．７ ７．５ ‐５６．９ ‐１．９ ９５．７
１８山 形 県 １４２．８ ８．４ ‐１０．０ ４９．１ ３．９ ２２．５ １５．５ １８．１ ‐１７．１ １０．３ ‐４７．２ ‐０．４ ８１．８
１９埼 玉 県 １４１．８ ‐８．４ ‐５．４ ６４．０ ５．５ １７．７ ３０．７ １７．４ ‐１７．２ ４．５ ‐４６．３ ０．１ １０１．２
２０和歌山県 １４０．５ ‐３．７ ‐６．９ ５２．２ ３．５ ２１．１ １８．３ １６．４ ‐３５．８ １０．５ ‐３８．５ ‐０．１ ８２．４
２１福 井 県 １３５．３ ‐１．９ ７．５ ４７．９ ３．８ １７．５ １０．７ １７．１ ‐２４．８ ９．６ ‐３０．４ ‐０．３ ９３．９
２２奈 良 県 １３４．８ ‐８．３ ‐２３．４ ７１．４ ‐５．２ ２２．２ ２１．７ １６．２ ‐１５．９ ８．１ ‐３８．５ ‐０．６ ９０．８
２３愛 知 県 １３２．７ ２．８ １８．１ ４６．９ ９．９ １１．３ １７．８ １９．３ ‐５．０ ４．３ ‐３２．０ ０．０ １１４．０
２４大 分 県 １３１．８ １３．７ ０．８ ４８．７ ‐３．２ ２０．４ １０．９ １９．２ ４．８ ８．６ ‐４２．５ ０．６ ８７．８
２５愛 媛 県 １３０．９ ６．６ ０．５ ４８．９ １３．１ ２１．３ ２５．９ １７．１ ‐１５．６ ９．３ ‐３６．５ ‐１．０ ７９．３
２６東 京 都 １２７．９ ‐８．７ ３６．９ ３４．３ ３．４ １２．３ ４．１ １２．３ ‐１．８ ２．６ ‐３９．４ ０．８ １４５．６
２７富 山 県 １２６．９ ３．１ ９．６ ４１．４ ５．５ １６．８ １５．９ １８．０ ‐１８．０ ８．２ ‐４４．６ ‐０．５ １００．７
２８京 都 府 １２４．３ ‐６．９ ６．９ ５０．８ ４．９ １６．８ １２．９ １５．７ ‐１６．２ ６．２ ‐３８．０ ０．０ ９４．７
２９徳 島 県 １２３．６ １４．２ ‐７．６ ５２．２ ２．７ ２２．７ ９．３ １７．８ ‐２０．２ １０．５ ‐３２．５ ０．６ ９１．７
中位１１県平均 １３１．９ ０．２ ３．４ ５０．８ ４．０ １８．２ １６．２ １７．０ ‐１５．１ ７．５ ‐３８．１ ０．０ ９８．４
３０佐 賀 県 １２１．４ ‐４．５ ‐２．０ ５０．７ ２．６ ２１．９ ２０．８ １６．８ ‐２３．３ ９．６ ‐３７．２ ‐０．３ ８２．２
３１石 川 県 １１７．０ ５．４ ２．６ ４９．６ ０．４ １８．４ １８．９ １６．１ ‐１３．３ ９．９ ‐１９．２ ‐０．４ ９４．４
３２島 根 県 １１４．６ ‐２．３ ‐１０．０ ５０．４ ‐１．４ ２６．４ １５．９ １６．０ ‐３１．８ １６．３ ‐３３．９ ０．３ ８２．９
３３岩 手 県 １１３．９ ‐２．４ ‐３．９ ５３．０ ６．０ ２１．３ １７．９ １５．９ ‐２５．３ １２．０ ‐５３．６ ‐０．５ ８１．１
３４鳥 取 県 １１３．２ ‐０．５ ‐１０．４ ５５．５ ５．２ ２６．１ ２１．４ １６．８ ‐１４．０ １１．６ ‐３６．６ ‐０．４ ８１．７
３５秋 田 県 １０９．５ ０．３ ‐１４．２ ５７．８ ７．５ ２３．３ ２１．４ １６．６ ‐２１．０ １４．０ ‐３２．９ ‐０．９ ７８．０
３６長 崎 県 １０１．５ ‐３．０ ‐１１．９ ５２．４ ４．６ ２５．６ ２６．０ １８．７ ８．７ １１．０ ‐３４．４ ‐０．７ ７５．１
３７福 岡 県 １０１．４ ‐４．１ ４．２ ４８．３ ８．４ １７．９ １６．４ １６．３ ‐１５．６ ７．３ ‐９．０ ‐０．１ ８７．６
３８大 阪 府 １００．６ ‐１２．７ １４．５ ５０．１ ４．１ １４．２ １５．５ １５．９ ‐７．５ ３．６ ‐４４．９ ‐０．９ １０５．０
３９新 潟 県 ９９．４ ０．３ ３．５ ４８．７ ５．７ １８．１ ２５．０ １７．１ ‐２５．２ ９．９ ‐４１．７ ‐０．７ ９１．１
４０熊 本 県 ９６．４ ‐１．３ ‐１１．３ ５６．０ ‐３．２ ２２．６ １８．６ １７．６ ‐１９．３ ９．６ ‐４６．７ ‐０．２ ７９．２
４１青 森 県 ９３．３ ‐５．２ ‐１０．５ ５０．６ ９．０ ２６．８ １７．６ ２０．３ ‐２８．９ １０．６ ‐３７．４ ‐０．９ ７５．４
４２宮 城 県 ９０．５ ‐９．９ ２．５ ４９．７ ６．３ １８．１ １２．４ １７．１ ‐２３．１ ７．４ ‐４３．６ ‐０．３ ８７．３
４３鹿児島県 ８６．２ ‐６．６ ‐１３．８ ５３．５ ‐２．０ ２５．７ １４．２ １７．１ ‐２４．６ １２．５ ‐４５．５ ０．３ ７４．０
４４高 知 県 ８２．９ ‐０．４ ‐２３．５ ５８．２ １２．０ ２８．４ ２０．７ １５．３ ‐１５．６ １４．５ ‐２７．８ ‐０．７ ７６．０
４５宮 崎 県 ８０．１ ‐０．９ ‐０．２ ５５．０ ‐５．６ ２３．７ １５．６ １６．４ ‐１７．７ １１．４ ‐３５．３ ０．３ ７８．１
４６沖 縄 県 ６４．２ ２．６ ‐１０．３ ５０．５ ‐０．８ ２９．６ ６．７ １７．６ ‐２１．５ １２．７ ‐２５．４ ０．９ ６７．０
４７北 海 道 ６３．１ １．１ ‐１１．３ ５７．７ ４．８ ２３．５ １５．２ １３．８ ‐３４．３ １２．０ ‐３７．０ ‐０．６ ８６．９
下位１０件平均 ８５．７ ‐３．３ ‐６．０ ５３．０ ３．０ ２３．１ １６．２ １６．８ ‐２１．８ １０．４ ‐３８．５ ‐０．３ ８２．０















































１徳 島 県 １２３．６ １４．２ ‐７．６ ５２．２ ２．７ ２２．７ ９．３ １７．８ ‐２０．２ １０．５ ‐３２．５ ０．６ ９１．７
２大 分 県 １３１．８ １３．７ ０．８ ４８．７ ‐３．２ ２０．４ １０．９ １９．２ ４．８ ８．６ ‐４２．５ ０．６ ８７．８
３山 口 県 １４７．３ ９．２ ７．１ ４８．２ ３．４ １９．２ １５．３ １７．２ ‐２７．３ ７．４ ‐３３．３ ‐０．１ ９２．３
４山 形 県 １４２．８ ８．４ ‐１０．０ ４９．１ ３．９ ２２．５ １５．５ １８．１ ‐１７．１ １０．３ ‐４７．２ ‐０．４ ８１．８
５三 重 県 ２０３．７ ７．９ ４．３ ４６．９ １．１ １５．９ １３．２ １９．８ ‐１７．９ ７．２ ‐４０．５ ０．５ ９５．９
６愛 媛 県 １３０．９ ６．６ ０．５ ４８．９ １３．１ ２１．３ ２５．９ １７．１ ‐１５．６ ９．３ ‐３６．５ ‐１．０ ７９．３
７石 川 県 １１７．０ ５．４ ２．６ ４９．６ ０．４ １８．４ １８．９ １６．１ ‐１３．３ ９．９ ‐１９．２ ‐０．４ ９４．４
８山 梨 県 １５８．６ ５．０ ‐３．０ ５２．１ ３．６ ２２．１ ２７．６ １８．８ ‐１６．１ １０．５ ‐２８．７ ‐０．３ ８９．０
９兵 庫 県 １４３．８ ４．２ ‐１．４ ５３．４ １６．４ １６．２ ３８．１ １９．５ ‐３３．７ ７．５ ‐５６．９ ‐１．９ ９５．７
１０岐 阜 県 １４７．２ ３．９ ２．４ ５３．０ ６．４ １８．５ ２７．０ １６．８ ‐１８．５ ９．０ ‐２０．０ ‐０．６ ９３．０
上位１０県平均 １４４．７ ７．９ ‐０．４ ５０．２ ４．８ １９．７ ２０．２ １８．０ ‐１７．５ ９．０ ‐３５．７ ‐０．３ ９０．１
１１群 馬 県 １８１．６ ３．４ １４．４ ４７．７ ９．３ １５．１ １９．７ １６．８ ‐１５．２ ５．９ ‐４８．０ ‐０．４ ９５．３
１２栃 木 県 １９０．３ ３．２ １７．１ ４６．１ ７．０ １４．９ ２２．０ １７．３ ‐１４．６ ５．０ ‐３６．４ ‐０．２ １０２．８
１３富 山 県 １２６．９ ３．１ ９．６ ４１．４ ５．５ １６．８ １５．９ １８．０ ‐１８．０ ８．２ ‐４４．６ ‐０．５ １００．７
１４愛 知 県 １３２．７ ２．８ １８．１ ４６．９ ９．９ １１．３ １７．８ １９．３ ‐５．０ ４．３ ‐３２．０ ０．０ １１４．０
１５沖 縄 県 ６４．２ ２．６ ‐１０．３ ５０．５ ‐０．８ ２９．６ ６．７ １７．６ ‐２１．５ １２．７ ‐２５．４ ０．９ ６７．０
１６北 海 道 ６３．１ １．１ ‐１１．３ ５７．７ ４．８ ２３．５ １５．２ １３．８ ‐３４．３ １２．０ ‐３７．０ ‐０．６ ８６．９
１７岡 山 県 １４５．７ ０．５ ７．３ ４９．３ ８．４ １７．３ ２２．６ １６．６ ‐１６．０ ７．９ ‐３７．６ ‐０．８ ８８．５
１８秋 田 県 １０９．５ ０．３ ‐１４．２ ５７．８ ７．５ ２３．３ ２１．４ １６．６ ‐２１．０ １４．０ ‐３２．９ ‐０．９ ７８．０
１９新 潟 県 ９９．４ ０．３ ３．５ ４８．７ ５．７ １８．１ ２５．０ １７．１ ‐２５．２ ９．９ ‐４１．７ ‐０．７ ９１．１
２０福 島 県 １４９．９ ‐０．２ １０．５ ４４．０ ６．８ １７．３ １９．４ １８．２ ‐２５．０ ７．６ ‐４５．３ ‐０．６ ９０．６
２１高 知 県 ８２．９ ‐０．４ ‐２３．５ ５８．２ １２．０ ２８．４ ２０．７ １５．３ ‐１５．６ １４．５ ‐２７．８ ‐０．７ ７６．０
２２鳥 取 県 １１３．２ ‐０．５ ‐１０．４ ５５．５ ５．２ ２６．１ ２１．４ １６．８ ‐１４．０ １１．６ ‐３６．６ ‐０．４ ８１．７
２３宮 崎 県 ８０．１ ‐０．９ ‐０．２ ５５．０ ‐５．６ ２３．７ １５．６ １６．４ ‐１７．７ １１．４ ‐３５．３ ０．３ ７８．１
２４熊 本 県 ９６．４ ‐１．３ ‐１１．３ ５６．０ ‐３．２ ２２．６ １８．６ １７．６ ‐１９．３ ９．６ ‐４６．７ ‐０．２ ７９．２
２５千 葉 県 １５４．１ ‐１．６ ‐１０．０ ６３．２ ２．４ １５．５ １４．８ １７．６ ‐１８．７ ７．４ ‐２．５ ０．２ ９８．４
２６福 井 県 １３５．３ ‐１．９ ７．５ ４７．９ ３．８ １７．５ １０．７ １７．１ ‐２４．８ ９．６ ‐３０．４ ‐０．３ ９３．９
２７島 根 県 １１４．６ ‐２．３ ‐１０．０ ５０．４ ‐１．４ ２６．４ １５．９ １６．０ ‐３１．８ １６．３ ‐３３．９ ０．３ ８２．９
２８岩 手 県 １１３．９ ‐２．４ ‐３．９ ５３．０ ６．０ ２１．３ １７．９ １５．９ ‐２５．３ １２．０ ‐５３．６ ‐０．５ ８１．１
２９長 崎 県 １０１．５ ‐３．０ ‐１１．９ ５２．４ ４．６ ２５．６ ２６．０ １８．７ ８．７ １１．０ ‐３４．４ ‐０．７ ７５．１
中位１２県平均 １１２．６ ‐１．２ ‐６．２ ５３．５ ３．７ ２２．２ １９．０ １６．９ ‐１９．１ １１．２ ‐３５．１ ‐０．４ ８３．８
３０茨 城 県 １６９．４ ‐３．３ １１．４ ４８．０ ４．５ １５．３ １７．０ １８．０ ‐１８．８ ７．０ ‐３３．８ ‐０．２ ９８．７
３１和歌山県 １４０．５ ‐３．７ ‐６．９ ５２．２ ３．５ ２１．１ １８．３ １６．４ ‐３５．８ １０．５ ‐３８．５ ‐０．１ ８２．４
３２静 岡 県 １７５．１ ‐４．０ １６．８ ４３．９ ３．９ １３．３ １７．２ １７．３ ‐１７．２ ４．６ ‐３４．５ ０．０ １０７．３
３３福 岡 県 １０１．４ ‐４．１ ４．２ ４８．３ ８．４ １７．９ １６．４ １６．３ ‐１５．６ ７．３ ‐９．０ ‐０．１ ８７．６
３４佐 賀 県 １２１．４ ‐４．５ ‐２．０ ５０．７ ２．６ ２１．９ ２０．８ １６．８ ‐２３．３ ９．６ ‐３７．２ ‐０．３ ８２．２
３５長 野 県 １６０．４ ‐４．８ １．６ ５２．０ １４．５ １６．６ ２３．５ １８．１ ‐２１．０ ９．２ ‐５３．７ ‐０．８ ９４．２
３６神奈川県 １４４．４ ‐４．８ ‐１．０ ５９．８ １０．４ １２．９ １８．６ １７．９ ‐９．２ ４．３ ‐３９．２ ‐０．６ １０８．６
３７青 森 県 ９３．３ ‐５．２ ‐１０．５ ５０．６ ９．０ ２６．８ １７．６ ２０．３ ‐２８．９ １０．６ ‐３７．４ ‐０．９ ７５．４
３８鹿児島県 ８６．２ ‐６．６ ‐１３．８ ５３．５ ‐２．０ ２５．７ １４．２ １７．１ ‐２４．６ １２．５ ‐４５．５ ０．３ ７４．０
３９京 都 府 １２４．３ ‐６．９ ６．９ ５０．８ ４．９ １６．８ １２．９ １５．７ ‐１６．２ ６．２ ‐３８．０ ０．０ ９４．７
４０滋 賀 県 １７３．８ ‐７．４ ２１．７ ４４．４ １３．０ １３．９ ２５．８ １６．９ ‐１８．４ ６．９ ‐３７．５ ‐０．１ １０７．３
４１奈 良 県 １３４．８ ‐８．３ ‐２３．４ ７１．４ ‐５．２ ２２．２ ２１．７ １６．２ ‐１５．９ ８．１ ‐３８．５ ‐０．６ ９０．８
４２埼 玉 県 １４１．８ ‐８．４ ‐５．４ ６４．０ ５．５ １７．７ ３０．７ １７．４ ‐１７．２ ４．５ ‐４６．３ ０．１ １０１．２
４３東 京 都 １２７．９ ‐８．７ ３６．９ ３４．３ ３．４ １２．３ ４．１ １２．３ ‐１．８ ２．６ ‐３９．４ ０．８ １４５．６
４４広 島 県 １５０．１ ‐９．９ １３．７ ４７．３ ４．２ １６．９ １９．３ １５．８ ‐１４．３ ６．７ ‐３２．９ ‐０．５ ９９．２
４５宮 城 県 ９０．５ ‐９．９ ２．５ ４９．７ ６．３ １８．１ １２．４ １７．１ ‐２３．１ ７．４ ‐４３．６ ‐０．３ ８７．３
４６大 阪 府 １００．６ ‐１２．７ １４．５ ５０．１ ４．１ １４．２ １５．５ １５．９ ‐７．５ ３．６ ‐４４．９ ‐０．９ １０５．０
４７香 川 県 １６０．６ ‐１６．７ ３．０ ５１．９ １０．４ １９．８ ２６．４ １７．９ ‐１７．０ ６．２ ‐４５．３ ‐０．４ ９０．０
下位１０件平均 １２９．１ ‐９．６ ５．７ ５１．７ ４．５ １７．８ １８．３ １６．２ ‐１５．６ ６．５ ‐４１．２ ‐０．２ ９９．５







































































































１東 京 都 １２７．９ ‐８．７ ３６．９ ３４．３ ３．４ １２．３ ４．１ １２．３ ‐１．８ ２．６ ‐３９．４ ０．８ １４５．６
２愛 知 県 １３２．７ ２．８ １８．１ ４６．９ ９．９ １１．３ １７．８ １９．３ ‐５．０ ４．３ ‐３２．０ ０．０ １１４．０
３神奈川県 １４４．４ ‐４．８ ‐１．０ ５９．８ １０．４ １２．９ １８．６ １７．９ ‐９．２ ４．３ ‐３９．２ ‐０．６ １０８．６
４静 岡 県 １７５．１ ‐４．０ １６．８ ４３．９ ３．９ １３．３ １７．２ １７．３ ‐１７．２ ４．６ ‐３４．５ ０．０ １０７．３
５滋 賀 県 １７３．８ ‐７．４ ２１．７ ４４．４ １３．０ １３．９ ２５．８ １６．９ ‐１８．４ ６．９ ‐３７．５ ‐０．１ １０７．３
６大 阪 府 １００．６ ‐１２．７ １４．５ ５０．１ ４．１ １４．２ １５．５ １５．９ ‐７．５ ３．６ ‐４４．９ ‐０．９ １０５．０
７栃 木 県 １９０．３ ３．２ １７．１ ４６．１ ７．０ １４．９ ２２．０ １７．３ ‐１４．６ ５．０ ‐３６．４ ‐０．２ １０２．８
８埼 玉 県 １４１．８ ‐８．４ ‐５．４ ６４．０ ５．５ １７．７ ３０．７ １７．４ ‐１７．２ ４．５ ‐４６．３ ０．１ １０１．２
９富 山 県 １２６．９ ３．１ ９．６ ４１．４ ５．５ １６．８ １５．９ １８．０ ‐１８．０ ８．２ ‐４４．６ ‐０．５ １００．７
１０広 島 県 １５０．１ ‐９．９ １３．７ ４７．３ ４．２ １６．９ １９．３ １５．８ ‐１４．３ ６．７ ‐３２．９ ‐０．５ ９９．２
１１茨 城 県 １６９．４ ‐３．３ １１．４ ４８．０ ４．５ １５．３ １７．０ １８．０ ‐１８．８ ７．０ ‐３３．８ ‐０．２ ９８．７
東京を除く上位１０県平均 １５０．５ ‐４．１ １１．７ ４９．２ ６．８ １４．７ ２０．０ １７．４ ‐１４．０ ５．５ ‐３８．２ ‐０．３ １０４．５
１２千 葉 県 １５４．１ ‐１．６ ‐１０．０ ６３．２ ２．４ １５．５ １４．８ １７．６ ‐１８．７ ７．４ ‐２．５ ０．２ ９８．４
１３三 重 県 ２０３．７ ７．９ ４．３ ４６．９ １．１ １５．９ １３．２ １９．８ ‐１７．９ ７．２ ‐４０．５ ０．５ ９５．９
１４兵 庫 県 １４３．８ ４．２ ‐１．４ ５３．４ １６．４ １６．２ ３８．１ １９．５ ‐３３．７ ７．５ ‐５６．９ ‐１．９ ９５．７
１５群 馬 県 １８１．６ ３．４ １４．４ ４７．７ ９．３ １５．１ １９．７ １６．８ ‐１５．２ ５．９ ‐４８．０ ‐０．４ ９５．３
１６京 都 府 １２４．３ ‐６．９ ６．９ ５０．８ ４．９ １６．８ １２．９ １５．７ ‐１６．２ ６．２ ‐３８．０ ０．０ ９４．７
１７石 川 県 １１７．０ ５．４ ２．６ ４９．６ ０．４ １８．４ １８．９ １６．１ ‐１３．３ ９．９ ‐１９．２ ‐０．４ ９４．４
１８長 野 県 １６０．４ ‐４．８ １．６ ５２．０ １４．５ １６．６ ２３．５ １８．１ ‐２１．０ ９．２ ‐５３．７ ‐０．８ ９４．２
１９福 井 県 １３５．３ ‐１．９ ７．５ ４７．９ ３．８ １７．５ １０．７ １７．１ ‐２４．８ ９．６ ‐３０．４ ‐０．３ ９３．９
２０岐 阜 県 １４７．２ ３．９ ２．４ ５３．０ ６．４ １８．５ ２７．０ １６．８ ‐１８．５ ９．０ ‐２０．０ ‐０．６ ９３．０
２１山 口 県 １４７．３ ９．２ ７．１ ４８．２ ３．４ １９．２ １５．３ １７．２ ‐２７．３ ７．４ ‐３３．３ ‐０．１ ９２．３
２２徳 島 県 １２３．６ １４．２ ‐７．６ ５２．２ ２．７ ２２．７ ９．３ １７．８ ‐２０．２ １０．５ ‐３２．５ ０．６ ９１．７
２３新 潟 県 ９９．４ ０．３ ３．５ ４８．７ ５．７ １８．１ ２５．０ １７．１ ‐２５．２ ９．９ ‐４１．７ ‐０．７ ９１．１
２４奈 良 県 １３４．８ ‐８．３ ‐２３．４ ７１．４ ‐５．２ ２２．２ ２１．７ １６．２ ‐１５．９ ８．１ ‐３８．５ ‐０．６ ９０．８
２５福 島 県 １４９．９ ‐０．２ １０．５ ４４．０ ６．８ １７．３ １９．４ １８．２ ‐２５．０ ７．６ ‐４５．３ ‐０．６ ９０．６
２６香 川 県 １６０．６ ‐１６．７ ３．０ ５１．９ １０．４ １９．８ ２６．４ １７．９ ‐１７．０ ６．２ ‐４５．３ ‐０．４ ９０．０
２７山 梨 県 １５８．６ ５．０ ‐３．０ ５２．１ ３．６ ２２．１ ２７．６ １８．８ ‐１６．１ １０．５ ‐２８．７ ‐０．３ ８９．０
２８岡 山 県 １４５．７ ０．５ ７．３ ４９．３ ８．４ １７．３ ２２．６ １６．６ ‐１６．０ ７．９ ‐３７．６ ‐０．８ ８８．５
２９大 分 県 １３１．８ １３．７ ０．８ ４８．７ ‐３．２ ２０．４ １０．９ １９．２ ４．８ ８．６ ‐４２．５ ０．６ ８７．８
中位１０県平均 １３９．９ ２．２ ０．１ ５２．０ ３．９ １９．８ ２０．５ １７．６ ‐１７．６ ８．６ ‐３６．５ ‐０．３ ９０．５
３０福 岡 県 １０１．４ ‐４．１ ４．２ ４８．３ ８．４ １７．９ １６．４ １６．３ ‐１５．６ ７．３ ‐９．０ ‐０．１ ８７．６
３１宮 城 県 ９０．５ ‐９．９ ２．５ ４９．７ ６．３ １８．１ １２．４ １７．１ ‐２３．１ ７．４ ‐４３．６ ‐０．３ ８７．３
３２北 海 道 ６３．１ １．１ ‐１１．３ ５７．７ ４．８ ２３．５ １５．２ １３．８ ‐３４．３ １２．０ ‐３７．０ ‐０．６ ８６．９
３３島 根 県 １１４．６ ‐２．３ ‐１０．０ ５０．４ ‐１．４ ２６．４ １５．９ １６．０ ‐３１．８ １６．３ ‐３３．９ ０．３ ８２．９
３４和歌山県 １４０．５ ‐３．７ ‐６．９ ５２．２ ３．５ ２１．１ １８．３ １６．４ ‐３５．８ １０．５ ‐３８．５ ‐０．１ ８２．４
３５佐 賀 県 １２１．４ ‐４．５ ‐２．０ ５０．７ ２．６ ２１．９ ２０．８ １６．８ ‐２３．３ ９．６ ‐３７．２ ‐０．３ ８２．２
３６山 形 県 １４２．８ ８．４ ‐１０．０ ４９．１ ３．９ ２２．５ １５．５ １８．１ ‐１７．１ １０．３ ‐４７．２ ‐０．４ ８１．８
３７鳥 取 県 １１３．２ ‐０．５ ‐１０．４ ５５．５ ５．２ ２６．１ ２１．４ １６．８ ‐１４．０ １１．６ ‐３６．６ ‐０．４ ８１．７
３８岩 手 県 １１３．９ ‐２．４ ‐３．９ ５３．０ ６．０ ２１．３ １７．９ １５．９ ‐２５．３ １２．０ ‐５３．６ ‐０．５ ８１．１
３９愛 媛 県 １３０．９ ６．６ ０．５ ４８．９ １３．１ ２１．３ ２５．９ １７．１ ‐１５．６ ９．３ ‐３６．５ ‐１．０ ７９．３
４０熊 本 県 ９６．４ ‐１．３ ‐１１．３ ５６．０ ‐３．２ ２２．６ １８．６ １７．６ ‐１９．３ ９．６ ‐４６．７ ‐０．２ ７９．２
４１宮 崎 県 ８０．１ ‐０．９ ‐０．２ ５５．０ ‐５．６ ２３．７ １５．６ １６．４ ‐１７．７ １１．４ ‐３５．３ ０．３ ７８．１
４２秋 田 県 １０９．５ ０．３ ‐１４．２ ５７．８ ７．５ ２３．３ ２１．４ １６．６ ‐２１．０ １４．０ ‐３２．９ ‐０．９ ７８．０
４３高 知 県 ８２．９ ‐０．４ ‐２３．５ ５８．２ １２．０ ２８．４ ２０．７ １５．３ ‐１５．６ １４．５ ‐２７．８ ‐０．７ ７６．０
４４青 森 県 ９３．３ ‐５．２ ‐１０．５ ５０．６ ９．０ ２６．８ １７．６ ２０．３ ‐２８．９ １０．６ ‐３７．４ ‐０．９ ７５．４
４５長 崎 県 １０１．５ ‐３．０ ‐１１．９ ５２．４ ４．６ ２５．６ ２６．０ １８．７ ８．７ １１．０ ‐３４．４ ‐０．７ ７５．１
４６鹿児島県 ８６．２ ‐６．６ ‐１３．８ ５３．５ ‐２．０ ２５．７ １４．２ １７．１ ‐２４．６ １２．５ ‐４５．５ ０．３ ７４．０
４７沖 縄 県 ６４．２ ２．６ ‐１０．３ ５０．５ ‐０．８ ２９．６ ６．７ １７．６ ‐２１．５ １２．７ ‐２５．４ ０．９ ６７．０
下位１０件平均 ９５．９ ‐１．０ ‐９．９ ５３．６ ４．１ ２４．８ １８．５ １７．３ ‐１８．１ １１．８ ‐３７．６ ‐０．３ ７６．３
































































































１） データは、内閣府ホームページ http : //www.esri.cao.go.jp/jo/sna/からダウンロードできる。
２） 民間および政府最終消費支出に関連する９３ＳＮＡの６８ＳＮＡに対する主な変更点は、次の通りである。
① ６８ＳＮＡにおいて民間最終消費支出に含まれていた支出のうち、実際に政府が支出を負担している分
としての移転的支出である「現物社会給付等」が政府最終消費支出に移し替えられた。この「現物社会
給付等」は、具体的には、医療費や介護費用のうち、社会保障基金から給付されている分（自己負担分
は民間最終消費支出に計上）や教科書購入費などに相当する。
② 政府の購入する受注型のコンピュータ・ソフトウェアについては従来政府最終消費支出に計上されて
いたが、９３ＳＮＡにおいてソフトウェア購入分が総固定資本形成とみなされることになったため、この
購入分は公的投資に移し替えられ、新たにソフトウェアの減耗分が政府最終消費支出として計上される
ようになった。
③ 道路、ダム等の一般政府が所有する社会資本については６８ＳＮＡでは減耗しないものとして扱ってい
たが、９３ＳＮＡにおいては民間の建物等と同様に毎年減耗するものとして固定資本減耗を算定し、これ
を政府最終消費支出に含めることとした。その他の項目の変更点を含めて、詳しくは、http : //www.esri.cao.
go.jp/jo/sna//93snapamph/chapter2.html を参照されたい。
３） 例えば、公立学校の授業料などの利用者負担金などはこれに含まれる。利用者負担金は民間最終消費支
木村：県民経済計算データから見た地域経済の構造変化―移出入取引の変化に着目して― ２３
出に計上される。したがって、公立学校の授業料が上がっても公立学校予算が縮小すれば政府最終消費支
出は減少することになる。
４） 渋谷博史・安部雅仁・櫻井潤編著『地域と福祉と財政』学文社、２００５年４月、第４・５章を参照せよ。
５） 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部編『国民経済計算年報』の解説によれば、「一般公共サービ
ス」は、「①行政と立法機関、金融・財政問題、対外問題、②対外経済援助、③一般サービス、④基礎研
究、⑤一般公共サービスに関する研究開発、⑥他に分類されない一般公共サービス、⑦公的債務取引、⑧
政府部門間の移転、に関する支出が含まれる」とされる。不良債権処理や省庁再編など制度改革に伴って
これらの支出が増えていることも考えられる。
６） 「経済業務」は、「①一般経済、通商・労働問題、②農業、林業、漁業、狩猟、③燃料及びエネルギー、
④鉱業、製造業、建設業、⑤交通、⑥通信、⑦小売業などのその他の産業、⑧経済問題に関する研究開発、
⑨他に分類されない経済問題、に関する支出」である。
７） 「環境保護」は、「①廃棄物の管理、②排水の管理、③汚染低減、④生物多様性と景観保全、⑤環境保
護に関する研究開発、⑥他に分類されない環境保護、に関する支出」である。
８） 「保健」は、「①医薬品、医療器具及び機器、②外来患者サービス、③病院サービス、④公衆衛生サー
ビス、⑥保健医療に関する研究開発、⑦他に分類されない保健医療、に関する支出」である。
９） 「社会保護」は、「①病気と障害、②高齢者、③遺族、④家族と子供に関する問題、⑤失業、⑥住宅、
⑦他に分類されない社会的排除、⑧社会保護に関する研究開発、⑨他に分類されない社会保護、に関する
支出」である。
１０） 経済産業省の第３６回海外事業活動基本調査（２００６年７月調査）によれば、製造業の海外生産比率（＝現
地法人売上高／（現地法人売上高＋国内法人売上高）×１００）は、国内全法人ベースで１９９６年度の１０．４パー
セントから２００６年度の１７．１パーセント（見込み）に、また海外進出企業ベースで同期間に２１．８パーセント
から３１．２パーセント（見込み）に上昇している。製造業現地法人のわが国からの調達額が日本の総輸出額
に占める割合は、９５年度の１７．１パーセントから０４年度には３４．９パーセントに達し、これに比べて比率は低
いものの製造業現地法人からわが国への販売額が日本の総輸入額に占める割合も同期間に１１．６パーセント
から１８．５パーセントに上昇した。
１１） この点は、各年度の対前年度名目経済成長率と、輸出および民間投資の寄与度から確認できる。２００３年
度の名目成長率は０．８パーセントで、輸出の寄与度０．８パーセント、民間投資の寄与度０．５パーセントである。
以後、それぞれ０４年度は名目成長率が０．９、輸出の寄与度が１．３、民間投資の寄与度が０．８パーセント、以下
０５年度は１．０、１．６、０．８パーセント、０６年度は１．４、１．８、１．４パーセントと推移している。http : //www.esri.cao.
go.jp/jp/sna/qe072/gdemenuja.html 掲載のデータによる。
１２） 『平成６年度県民経済計算年報』掲載の計数を利用した。
１３） 系列Ｂ、系列Ｃについては、『平成１６年度県民経済計算年報』付録のＣＤ－ＲＯＭ所収のデータを利用
した。
１４） アイルランドは、２００３年以後急速に輸出依存度（輸出（ＦＯＢ）／ＧＤＰ）が低下し、２００５年には５４．９
パーセントとなっている。（総務省統計局編『世界の統計２００７』による）
１５） 本稿では、相関係数ｒについて、０．７≦｜ｒ｜＜１を強い相関、０．５≦｜ｒ｜＜０．７を弱い相関と解釈して
いる。
１６） １９８０年代初めの諸論稿でこの点を明確に指摘したのは、安東誠一である。安東誠一『地方の経済学』日
本経済新聞社、１９８６年８月、を参照せよ。
１７） 『同上』７８－７９頁。
１８） 『同上』８９－９０頁。
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